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ABSTRAK
Miftahul Faijah. 2015. Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam
Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN 1
Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Skripsi, Jurusan
Kependidikan Islam Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Isny Lellya, M.
Ag
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Guru Bimbingan dan
Konseling dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN 1
Kelumpang Tengah. Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan observasi awal
permasalahan yang sering muncul dan dialami siswa adalah kurangnya
konsentrasi siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung, oleh karena itu
guru Bimbingan dan Konseling harus bisa meningkatkan konsentrasi belajar siswa
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah satu orang guru Bimbingan
dan Konseling di SMAN 1 Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dan yang
menjadi objek penelitiannya adalah upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam
meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMAN 1 Kelumpang Tengah. Teknik
dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.
Setelah diadakan analisis data dari hasil yang diperoleh di lapangan
menunjukkan bahwa upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan
konsentrasi belajar siswa di SMAN 1 Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
oleh Ibu Metha Octora Sinaga secara umum telah terlaksana dengan cukup baik,
hal ini dipengaruhi oleh bebepa upaya yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan
Konseling dengan cara memberikan layanan informasi, layanan bimbingan






APA YANG KAU MULAI
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KATA PERSEMBAHAN
Hidup adalah kesempatan untuk senantiasa siap merespon
segala tantangan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya
secara spiritual. Namun tidak lupa senantiasa memohon
barokah dan bimbingan-Nya, senantiasa memohon ampunan
atas segala kesalahan yang telah diperbuat, senantiasa
mengucapkan terimakasih atas segala nikmat serta karunia
yang telah dilimpahkan kepada kita, mengajukan berbagai
permohonan dan akhirnya menghaturkan pasrah atas segala
kebijaksanaan-Nya demi memenuh kodrat yang telah
ditetapkan-Nya.
KARYA TULIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG-ORANG YANG
TELAH BBANYAK BERJASA SEHINGGA KARYA INI DAPAT
TERSELESAIKAN, TERIMAKASIH TAK TERHINGGA KU UCAPKAN
TERUTAMA BUAT ABAH MAMA & ADINGKU TERSAYANG SERTA
KERABAT, GURU-GURU, DAN TEMANKU SEMUA.
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KATA PENGANTAR
ميحرلا نحمرلا الله مسب
لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو ينلم اعلا بر  دملحابنو ءايينلس رلما
ديس ،ينعجما هبحصو هلا ىلع و دممحدعب ام ا
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan
rahmad dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Konsentrasi
Belajar Siswa di SMAN 1 Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru”. Sholawat
dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW
yang telah menunjukan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.
Shalawat dan salam semoga juga selalu tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-
sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman.
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan
dari berbagai pihak, baik berupa dukungan, bimbingan, pemikiran, nasehat dan
bantuan yang sangat membantu penulisan ini. Oleh karena itu, dengan hati yang
tulus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang
sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang terkait dalam hal tersebut. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih
kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Banjarmasin.
x2. Bapak Surawardi, M.Ag, Ketua Jurusan Kependidikan Islam yang sudah
memberikan masukan dan saran dalam kelancaran studi penulis.
3. Ibu Isny Lellya, M.Ag, Dosen Pembimbing yang banyak memberikan
saran dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati FakultasTarbiyah IAIN
Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan
selama penulis berstudi di Fakultas IAIN Antasari Banjarmasin .
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin beserta
seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman
buku-buku yang penulis perlukan.
6. Bapak Sukeranadi, S.Pd selaku kepala sekolah SMAN 1 Kelumpang
Tengah Kabupaten Kotabaru, para guru dan siswa serta masyarakat
setempat yang telah memberikan izin dan kerjasama serta memberikan
informasi yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam
penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Metha Octora Sinaga, SH selaku guru Bimbingan dan Konseling di
SMAN 1 Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yang telah bersedia
memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian
sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ayah dan Ibu serta adik dan seluruh keluarga besar yang selalu
mendo’akan memberikan semangat dan dorongan sehingga penulisan
skripsi ini dapat terselesaikan.
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9. Teman-teman Program Studi Bimbingan Konseling Islami Jurusan
Kependidikan Islam IAIN Antasari Banjarmasin angkatan 2011 dan
seluruh teman-teman yang telah membantu baik berupa pemikiran, moril
dan tenaga secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan
skripsi ini dapat terselesaikan.
Skripsi ini  ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki,
namun tidak menutup kemungkinan masih dapat kekurangan, bagi segi materi
maupun metode. Karena itu segala saran, kritik, dan koreksi terhadap isi skripsin
ini sangat penulis harapakan terutama dari tim penguji skripsi ini.
Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala
bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah Swt. Berkenan
membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin YaRabbal
‘alamin.
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